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The sense, behaviors and standard of selection of women in childbed considering the difference
of the place for childbirth and the existence of the experience of childbirth
We investigate the modern women who are going to bear a child at hospital, clinic, or 
clinic without doctor but with mid-wife, before childbirth and after childbirth, to clear the cause of the
selection of the place for childbirth and the sense and behavior to childbirth.
The results show that both of inexperienced and experienced pregnant women choose hospital
and clinic considering conveniently location, substantial facility and reputation.
The image for childbirth is more negative before child bearing.
And during childbirth, people who choose hospital are negative, and people who choose clinic
are positive. 
People who choose clinic without doctor but with mid-wife, choose the facility by matters
concerning childbirth preferentially. 
The image for childbirth is positive before childbirth and during childbirth, the posture is positive
also.
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The sense, behaviors and standard of selection of women
Ⅵ．おわりに
妊産婦にとって出産の理想像は「安心、安
全、満足」である。大多数の出産は正常に進
行する。しかし、出産は急激に変化すること
もあり、それに対応できる十分な医療体制を
社会システムとして整えることが必要であ
る。助産師と医師は、出産に関し協力し合い、
出産の理想像である「安心，安全，満足」を
つくりあげる責任がある。つまり、チームと
いう意識をもち、メンバーシップを発揮する
ことで妊産婦の願望にこたえなければならな
い。
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